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Кафедра водопостачання, водовідведення і очищення вод (ВВіОВ) була 
створена в 1945 році, має багаторічний плідний досвід освітньої та наукової 
діяльності. На сьогоднішній день кафедра ВВіОВ веде підготовку здобувачів 
вищої освіти першого та другого рівнів за спеціальностями: 
- 192 Будівництво та цивільна інженерія; 
- 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології. 
Серед пріоритетних завдань та напрямів розвитку кафедри ВВіОВ можна 
виділити наступні: 
- вдосконалення освітнього процесу; 
- підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників; 
- підвищення ефективності наукової діяльності; 
- розвиток матеріально-технічної та навчально-методичної бази кафедри. 
Досить часто вища освіта не відповідає реаліям сьогоднішнього дня, 
запитам ринку праці, потребам економіки, а головне – інтересам самих 
здобувачів вищої освіти. 
На сьогоднішній день найважливіше завдання освітнього процесу – 
відповідність освітніх програм завданням підготовки фахівців, здатних взяти 
активну участь в реальній виробничій діяльності та науково-технічному 
прогресі. Постійне відставання освітнього процесу від сучасного виробництва 
призводить до підготовки вузького фахівця, який не здатний до адаптації в 
умовах радикальних змін професійної діяльності. 
Високу якість освіти традиційно пов’язують із послідовним і 
систематичним вивченням як профільних прикладних, так і фундаментальних 
гуманітарних та природничих навчальних дисциплін. 
Обов’язковими умовами освітнього процесу повинні бути поліпшення 
інформаційно-методичного забезпечення, вдосконалення методики проведення 
навчальних занять за допомогою впровадження в навчальний процес активних 
та інтерактивних форм навчання, ознайомлення з об’єктами професійної 
діяльності, проведення занять на базі робочих місць, залучення для проведення 
занять досвідчених співробітників проектних і дослідницьких організацій. 
В умовах постійного затребування фахівців в області життєзабезпечення 
населених пунктів, зниження негативного впливу на навколишнє середовище, 
створення ефективних систем функціонування промислових підприємств 
реалізація вищезазначених завдань дозволить кафедрі ВВіОВ досягти 
відповідності сучасним вимогам забезпечення якості освітнього процесу. 
